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Paenibacillus.sp FPU-7 株が得られており、さらにイオンビーム照射によって変異育種を試み、約 86
万の変異株の中から分解速度が野性株と比較して約 2 倍速い高機能株の変異育種にも成功している。こ
こでは、変異株の生産するキチナーゼについて諸性質を明らかにするとともに GlcNAc 発酵生産につい




















































図 1  キチナーゼ生産菌
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Table1 Component of synthetic medium  
Component            　 Composition (g/l)　
　Chitin 20.0  
　Glucose 10.0 
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Table2 Result of fermentative production　
Strain GlcNAc yield (%)      
　 WT 30
　 Mutant  A 44
　 Mutant  B 60
　 Mutant  C 35
　 Mutant  D 44
Table2 Result of fermentative production　
Strain GlcNAc yield (%)      
　 WT 30
　 Mutant  A 4
　 Mutant  B 60
　 Mutant  C 35
　 Mutant  D 4
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図 1 ウェスタンブロッティング 
抗キチナーゼ（ファミリー18 に所属）
抗体を用いた。 
１：野性株、2-5：各変異株 A～D 
